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AN ANALYSIS ON EXPENSE BUDGET IN LAND AFFAIRS OFFICE OF 
SURAKARTA CITY IN 2012 
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This research aimed to find out the use of expense budget in Land Affairs 
Office of Surakarta City in 2012. 
The writer conducted direct interview and research on the related institution, 
the Land Affairs Office of Surakarta City. The Land Affairs Office of Surakarta City 
is one of government institutions in its operation not apart from budget reporting 
activity. 
The writer found that the expense budget in the Land Affairs Office of 
Surakarta City was reported as consistent with that stated before KPPN, and then 
SP2D was issued. Because only a part of SP2D was issued, it was reported that only 
a part of it consistent with the issued SP2D, while the expense was still considerable. 
The Cash Reserve  from KPPN had not been issued yet; therefore it could not finance 
the operational office activity. There was still some fund blocked in the beginning of 
year so that the budget could not be liquefied. For that reason, the previously 
scheduled activities could not be implemented. 
The writer recommended the DIPA application to be accompanied with the 
strongly supporting power to lead to SP2D issuance, Cash Reserve issuance, and 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
1. “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Q.S. Al-An’am: 162)  
2. “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-
Insyirah: 5)  
3. “Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah 
memudahkannya jalan menuju surga.” (HR. Turmudzi)  
4. Kelemahan terbesar terletak pada keputusasaan. Cara yang paling pasti untuk 
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